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Rast lipljena (Thymallus thymallus L.) analiziran je na uzorku od 98 riba
ulovljenih {portskoribolovnim alatom u blizini izvora rijeke Kupe u sjevernoza-
padnoj Hrvatskoj. Istraivanje je provedeno tijekom ribolovne sezone godine
2002., i to od svibnja do studenoga. Totalna duina ulovljenih lipljena kretala
se je od 17,0 do 41,0 cm, dok je raspon mase bio od 40 do 700 g. Duinski
rast u totalnu duinu ove populacije moe se izraziti von Bertalanffyjevom
jednadbom:
Lt= 69.77(1  e0.1214(t1.25)).
Ukupna performanca rasta (φ) malo varira i prosje~na joj je vrijednost u
na{e populacije φ=6,38 ± 0,14. Masa pokazuje negativan alometrijski rast
(b=2,643).
Klju~ne rije~i: lipljen, Thymallus, Kupa, rast, von Bertalanffy
UVOD
Lipljen (Thymallus thymallus L., 1758) jest riba koja ivi du cijele Europe.
Na jugu se moe na}i do na{e zemlje i do Francuske, dok na sjever dopire
daleko sve do Laponije i Murmanska (^ i h a r, 1991). Danas u Hrvatskoj
obitava samo u nekoliko rijeka, i to u Kupi, Kupici, Dobri, Slunj~ici i Cetini.
Osim u ovim rijekama do kraja osamdesetih godina bio je prisutan i u rijeci
Gackoj, gdje je uhva}en najve}i hrvatski primjerak, duine 58 cm i dobi 7+
(P a  u r, 2003). Lipljen je u na{im krajevima kratkoivu}a riblja vrsta i obi~no
doivi dob od 5 do 8 godina i totalnu duinu tijela do 60 cm (A g a n o v i },
1965).
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Populacija se lipljena zadnjih desetlje}a u mnogim dijelovima Europe
smanjila, ponajvi{e zbog pretjeranog ribolova (W i t k o w s k i i sur., 1984;
M u z i k, 1997; U i b l e i n i sur., 2001), one~i{}enja (W i t k o w s k i i sur., 1989),
promjena u habitatu kao {to je izgradnja hidrocentrala (S j ö b e r g  i  H e n -
r i c s o n, 1985; M a g e e, 1993; N o r t h c o t e, 1995; P e r s a t, 1996), nekontroli-
ranim uno{enjem kalifornijske pastrva Oncorhynchus mykiss (U i b l e i n i sur.,
2001) i ihtiofagnih ptica (R u t s c h k e, 1998; D e b e l j a k i sur., 2000). Pro-
u~avanja populacija lipljena u Europi ima fundamentalni, ali i aplikativni
zna~aj, napose kada je rije~ o ribljoj vrsti s ve}om ekonomskom i {portskori-
bolovnom vano{}u (M i k a v i c a i sur., 1988). Osim T h a l l e r a (1944) koji je
u svojem radu opisao stanje lipljenske populacije u rijeci Kupi, vrlo je malo
dostupnih podataka o lipljenu i svako ihtiolo{ko istraivanje na njemu veoma
je korisno. Mnoga podru~ja u biologiji riba oslanjaju se na morfolo{kim
podatcima (S a g n e s, 1997), a glavni cilj ovog istraivanja bio je ustvrditi
sada{nje stanje lipljenske populacije u rijeci Kupi. Zbog tog razloga s pomo}u
Petersenove metode modalnih vrijednosti dosta smo pouzdano izra~unali
vrijednost von Bertalanffyjeve jednadbe i dobili podatke njenih parametara
(T r e e r, 2003).
MATERIJAL I METODE
Istraivanje je provedeno tijekom godine 2002., i to od svibnja do studenoga
na 1 500 m dugom toku rijeke Kupe u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (45º30N,
14º41E). Lokacija je smje{tena 200 m nizvodno od izvora, na otprilike 320 m
nadmorske visine (Slika 1). Izvorski dio rijeke Kupe jo{ uvijek ima najvi{u
kvalitetu vode i prua optimalne uvjete za rast i razmnoavanje lipljena
(D e b e l j a k i sur., 2000). 
Izvorski dio rijeke Kupe tipi~ni je primjer pastrvske vode, pa su, osim
lipljena, ulovljene 42 poto~ne pastrve (Salmo trutta m. fario L.) i jedna
kalifornijska pastrva (Oncorhynchus mykiss R.).
Riba je lovljena {portskoribolovnom tehnikom, mu{i~arenjem. Od pribora
su rabljeni {tap Hous of Hardy model DeLuxe 8, 5/6 i rola Arit HartMach
0 na kojoj je bio mu{i~arski struk Cortland 4 DT. Kao mamac rabljene su
isklju~ivo umjetne mu{ice izra|ene na udicama veli~ine 16, 18 ili 20.
Prigodom mjerenja riba duine su odre|ene prilago|enim ihtiometrom,
to~nosti mjerenja ±0,5mm, a mjerena je totalna duina (L). Ukupna biomasa
(W) svake ribe mjerena je elektri~nom digitalnom vagom tipa Rapala, to~nosti
vaganja ±10g. Nakon uzetih podataka svaka je riba neozlije|ena vra}ena u
rijeku.
Na temelju vrhova frekvencije duina pretpostavljena je srednja vrijednost
duina riba svake dobne skupine i izra~unana njihova priblina dob. Von
Bertalanffyjeva (VBGF) jednadba posluila nam je za dobivanje podataka o
rastu lipljena u duina, a phiprime (φ) za utvr|ivanje ukupne performance
rasta (S p a r r e  i  V e n em a, 1992).
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Lt=L∞ (1eK(tt0))         φ=In K+2 In L∞
Pri tome je Lt standardna duina kod dobi t, L∞ je najve}a duina koju
ribe iz populacije mogu dose}i, K je koeficijent rasta i pokazuje nam kojom
brzinom ribe doseu L∞, a t0 ozna~uje hipotetsku dob kod Lt=0.
Vrijednosti parametara a i b dobiveni su s pomo}u power regresije u
programu SPSS 10.0 for Windows, iz jednadbe duinskomasenog odnosa
W= a x Lb, pri ~emu je W masa u gramima, a L duina u centimetrima.
Slika 1. Smje{taj istraene rijeke
Fig. 1 The location of investigated river
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REZULTATI I RASPRAVA
Tijekom istraiva~kog razdoblja godine 2002. ulovljeno je 98 lipljena (Slika 2)
u rasponu totalnih duina od 17,0 do 41,0 cm, dok je raspon masa bio od 40
do 700 g.
Vrijednost von Bertalanffyjeve jednadbe lipljana s gornjeg toka rijeke
Kupe iznosi:
Lt=69,77 (1e0,1214(t+1,25))
Ukupna performanca rasta minimalno varira unutar iste riblje vrste
(M o r e a u i sur., 1986), a za na{u populaciju iznosi φ=6,38±0,14. Ova je
vrijednost vrlo blizu vrijednosti iz rijeka Pomeranie, gdje iznosi φ=6,76
(W i t k o w s k i i sur., 1989). Najmanja ukupna performanca rasta zabiljeena
je kod lipljanske populacije iz rijeke Mesne, gdje iznosi φ=5,24 (S v e t o v i -
d o w, 1936). Ovi podatci potvr|uju da ukupna performanca rasta minimalno
odstupa unutar populacija iste riblje vrste (S p a r r e  i  V e n em a, 1992).
Najve}a je duina koju ribe mogu dose}i u rijeci Kupi L∞=69,77. Ova je
vrijednost najblia lipljenskoj populaciji iz rijeke Une, a vrijednost iznosi
L∞=62,63 (H o r v a t, 1964). Najve}e odstupanje od na{e populacije vidljivo je
kod populacije u rijeci Test i iznosi L∞=44,35 (H u t t o n, 1923). Ovakvu
razliku kod populacija moemo povezati s ~injenicom da populacija iz rijeke
Test kudikamo najbre raste usporedo s dobi, a zatim njen rast po~inje
stagnirati (Slika 3). Isto tako iz podataka o duinskom rastu moemo ustvrditi
da lipljenske populacije sa sjevera Europe mnogo slabije rastu u duinu
Slika 2. Broj ulovljenih lipljena tijekom istraivanog razdoblja
Fig. 2 Number of grayling caught during investigated period
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(S v e t o v i d o w, 1936; M ü l l e r, 1961). Ova razlika u rastu zasniva se na
~injenici da u sjevernim dijelovima Europe zima nastupa mnogo ranije, a rijeke
su dulje razdoblje pod ledom i to je glavni razlog slabijega duinskog rasta
lipljena. Iz usporedbe duinskog rasta i dobi lipljena s razli~itih lokacija
(Tablica 1) vidljivo je da lipljeni iz rijeke Kupe rastu najbre u prvoj godini,
a veliki rast biljee izme|u druge i tre}e godine ivota. Smanjenje duinskog
rasta kod kupskog lipljena nastupa u petoj godini. Iz prikupljenih je podataka
vidljivo da se lipljenska populacija iz rijeke Kupe preklapa s populacijom iz
rijeke Une, a takvo preklapanje moemo povezati s ~injenicom da su rijeka
Kupa i Una geografski vrlo bliske rijeke. Zbog ~injenice da smo lipljene lovili
isklju~ivo {portskoribolovnim alatom, nismo prona{li dobnu strukturu riba 0+,
a isto tako nismo zabiljeili ni jedan primjerak stariji od 6+. Prija{njih smo
godina mogli prona}i lipljene starije od dobne strukture 6+, dok su samo neki
autori zabiljeili lipljene u dobi 7+ (V l a d i m i r s k a y a, 1957; H o r v a t, 1964;
A g a n o v i }, 1965; P e t e r s o n, 1968). Parametar K i njegova vrijednost u
ovom istraivanju iznosi K=0,1214, dok je najmanja vrijednost K=0,063 bila
kod lipljena u rijeci Turiec (S t r a n a i, 1992). Vrijednost parametra t0 ovog
istraivanja iznosi 1,25. Usporedba nekih parametara von Bertalanffyjeve
jednadbe kupskih lipljena, s drugim lipljenskim populacijama u Europi
prikazani su u Tablici 1.
Slika 3. Usporedba duinskog rasta i dob lipljena s razli~itih lokacija
Fig. 3 Comparation of length growth and age of grayling obtained from
different data sources.
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Kod lipljenske populacije u izvorskom dijelu rijeke Kupe utvr|en je
negativni alometrijski rast (b=2,643), a to zna~i da ribe rastu bre u duinu
nego u masu (Tablica 2). Taj podatak moemo povezati s manjom koli~inom
raspoloive hrane u rijeci Kupi, {to je ve} T h a l l e r (1944) istaknuo u svojem
radu.
Tablica 1. Parametari iz von Bertalanffyjeve jednadbe, priblina dob lipljena
i njihov prosje~an duinski rast (TL u mm), Thymallus thymallus, s
razli~itih lokacija
Table 1. Parameters from von Bertalanffy formula, approximative age of
grayling and average growth in length (TL in mm), Thymallus thymallus,
obtained from different data sources
Lokacija i
izvor podataka
Location and
source
n Asimptotska
standardna
duina u cm
Asymptotic
standard length
in cm (L8)
Koeficijent
rasta
Curvature
parameter (K)
Performanca 
rasta
Overall
growth
performance
()
Priblina dob
i prosje~an rast
Approximative age and
average growth (TL mm)
1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+
Kupa
(this paper)
98 69,77 0,121 6,38 170 230 280 335 375 410 
Test
(Hutton, 1923)
 44,35 44,35 0,201 5,98 159 286 335 387 413 432
Mesna
(Svetovidow,
1936)
 46,58 0,087 5,24 81 138 196 242 273  
Una
(Horvat, 1964)
262 62,63 0,076 5,69 197 261 317 350 385 407 453
Pomerania
(Witkowski
i sur. 1989)
308 47,45 0,383 6,76 131 238 308 363 409 419 
Turiec
(Stranai, 1992)
158 55,77 0,063 5,17 114 191 241 284 333  
Tablica 2. Parametri rasta lipljena: broj jedinki (n), konstante
duinskomasenog odnosa (a, b, r)
Table 2. The growth parameters of grayling: no. of specimens (n), the
constants of lengthmass relationship (a, b, r)
PARAMETAR
PARAMETER
KUPA (2002)
n 98
a 0,035
b 2,643
r 0,891
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THE GROWTH OF GRAYLING
(THYMALLUS THYMALLUS L.) IN THE KUPA RIVER
N. [prem, T. Tomljanovi}, M. Piria, T. Treer,
R. Safner, I. Ani~i}
The growth of grayling (Thymallus thymallus L.) was analyzed on specimen
of 98 fish, caught whit sportfishing equipment in upper part of the Kupa
river, northwest Croatia. The research was conducted in 2002 fishing season,
monthly from May to November. The total length of caught grayling ranged
from 17.0 to 41.0 cm, and weight from 40 to 700 g. The growth in total length
of this population could be expressed by the following von Bertalanffy
expression:
Lt= 69.77 (1  e0.1214(t1.25))
The overall growth performance (φ) has minimum variance, and average
value of our population is φ=6.38±0.14. Weight express a negative allometric
growth (b=2.643).
Key words: grayling, Thymallus, Kupa, growth, von Bertalanffy
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